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En 1989, con motivo de la celebración del III Congreso de Arqueología Medieval
Española, celebrado en Oviedo, defendíamos la ponencia: “Estelas medievales cristianas en
la Península Ibérica”. Nuestra intención al presentar ese estudio era poner al día el conoci-
miento de las estelas medievales en nuestra Península y tratar de mostrar a la comunidad de
medievalistas de la importancia de proyectar en la bibliografía estas piezas; desde entonces
han surgido nuevos trabajos, consecuencia directa de novedosos hallazgos, y hemos recibi-
do noticias orales al respecto, aunque para ser sinceros han sido más escasos de lo que
esperábamos.
No obstante, se ha estimado que la celebración en nuestra Península de un congreso
internacional sobre la materia en estudio, era un importante ocasión de actualizar el trabajo
que escribíamos hace tres años.
Como es lógico hemos optado por mantener el método y el orden que entonces esta-
blecimos, por estimarlo el más coherente, tanto a la hora de ser redactado como a la de ser
leído.
GALICIA
No hemos tenido noticias de estudios al respecto, pero junto a las piezas que mencio-
nábamos en nuestro anterior trabajo, debemos indicar que el catálogo de estelas medieva-
les es importante, según nos han indicado el Prof. Riu Riu y el Dr. Valle Pérez.
La excepción la tenemos en el catálogo de la Exposición: Galicia no tempo, en donde
se nos muestran algunas estelas como la de Sabante, Pontevedra, fechada en el S-IX, y la
de Manin, Orense, del Siglo X-XI.
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ASTURIAS
Según nos informó el Prof. Fernández Conde, en esta zona del norte de la Península
también está constatada la existencia de estelas medievales, por ello es de esperar que el
trabajo del Sr. Herrera nos aporte novedades al respecto.
Bibliografía
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CANTABRIA
Los trabajos de Cantabria ya eran importantes cuando escribimos nuestra ponencia,
pero estos se han enriquecido. Peralta daba a conocer en Carcassonne el conocimiento de
una treintena de hallazgos.
El mismo autor al presentar su colaboración en la reedición del Frankowski, nos indica
la necesidad de realizar un estudio de conjunto.
Igualmente debemos destacar el trabajo del Sr. Lamalfa, presentado en Oviedo en
donde aportó nuevos e importantes hallazgos, algunos con interesantes estudios cronológi-
cos a partir de los análisis de carbono 14 realizados en el yacimiento de Camesa.
Recientemente hemos tenido constancia de que la Srta. Martín Gutiérrez ha iniciado el
catálogo, bajo la dirección del Prof. García Guinea.
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PAIS VASCO
El País Vasco continúa a la cabeza en los estudios de estelas, no olvidemos que es la
comunidad en donde la perdurabilidad en el tiempo de estas piezas llega hasta nuestros
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días y para comprobar nuestra afirmación basta con mirar el índice de trabajos que se pre-
sentan en esta reunión internacional.
Con motivo de la reedición de la obra de Frankowski, F. Leizaola aportó un interesante
trabajo de síntesis. Quizás lo más interesante es la insistencia en que estos hallazgos de
esta zona no se encuentren únicamente en torno a los recintos sagrados, sino que también
se detectan en collados, caminos, etc., recordando hechos luctuosos. Al realizar el catálogo
indicaba la presencia de estelas en veintiocho puntos diferentes de Alava. Al referirse a
Vizcaya reseñaba doce nuevas piezas y treinta y cinco en Guipúzcoa.
Este mismo autor presentó en Carcassonne una breve reseña sobre la provincia de
Guipúzcoa.
Por último debemos destacar, con gran entusiasmo, la edición de una monografía de
Guipúzcoa, que ha sido realizada por el estudioso vasco D. Antxon Aguirre Sorondo.
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NAVARRA
Desde la síntesis presentada en Oviedo, han sido diversos los trabajos que sobre dicho
tema se han realizado en Navarra.
Pérez de Villarreal ha realizado un interesante estudio, en el que además de abarcar un
amplio aspecto geo-cronológico, ofrece múltiples datos sobre diversos tipos de enterramien-
to y simbología de las estelas discoideas.
Este mismo autor dio a conocer cien nuevos cipos localizados en la Villa de Echalar, de
las que tan sólo conocíamos veintiocho, su interés es fundamentalmente cronológico pues
data un importante número de piezas en los siglos XVIII y XIX.
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En el Valle de Egües, se han detectado veintidós nuevas estelas.
A ellos debemos unir la importante aportación navarra al Congreso de Carcassonne,
tres dignos trabajos, a los que se unirán las comunicaciones presentadas en esta reunión.
Y lógicamente debemos mencionar la síntesis publicada en la ya mencionada obra de
Frankowski, a cargo del Dr. Zubiaur.
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ARAGON
De esta Comunidad Autónoma no hemos tenido noticias de nuevos hallazgos, con la
excepción de la estela discoidea procedente de Agüero y detectada en Isuerre. Y en verdad
que es sorprendente, pues somos conscientes de la existencia de estos cipos; no obstante
se ha publicado un interesante trabajo de síntesis de las piezas ya conocidas a cargo del
Prof. Marco Simón.
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CATALUÑA
La investigación continúa en un estado incipiente, pero se está perfilando una amplia
zona con estelas, zona que va ampliándose con el paso del tiempo y que nos hace suponer
que, al menos en las comarcas de la “Catalunya Nova” (Provincia de Tarragona y sur de la
de Lleida), las estelas son unos materiales arqueológicos abundantes. Por otra parte van
apareciendo nuevos datos en otras comarcas, que invita a continuar con la investigación.
Las jornadas de Reus, 1988: Les esteles discoïdals dels Països Catalans, han cristaliza-
do en la creación de L’Arxiu d’esteles discoïdals, cuyos objetivos son entrar en el estableci-
miento de una metodología clara, inventariar y estudiar las estelas desde diferentes ópticas
—arqueología, etnografía, historia del arte, etc.—.
En el Pirineo conocemos un interesantísimo conjunto de estelas de Tírvia y algunas pie-
zas en Ripoll, Ponts y referencias de piezas en la Vall Ferrera y zonas colindantes.
El Camp de Tarragona, es una zona parcialmente estudiada. La catalogación del Baix
Camp es casi completa, hay algunos datos en el Tarragonès y un importante número de pie-
zas en l’Alt Camp, debiendo destacar la existencia de una estela en cerámica.
En términos generales las piezas catalogadas desde 1989 no varían en mucho de las
que comentamos en nuestra ponencia, no ha sucedido lo mismo con la bibliografía. Sin
embargo, creemos conveniente comentar los hallazgos más significativos. Destacaremos el
conjunto de piezas que se están localizando en la zona del Pirineo, especialmente las de
Tirvia (Pallars Sobirá). Este bloque presenta una serie de decoraciones que van desde el
“Agnus Dei” a escenas de la Crucifixión, la Virgen y el Niño o elementos de oficios (campana
o cencerro y tijeras de esquilador) con fuerte gusto por el románico o arcaizante. La epigra-
fía de las piezas nos llevan, sin embargo, a una cronología más baja.
Otro conjunto digno de mención es el procedente de la ermita de Sant Pere de Ponts
(Pallars Jussà) donde se han documentado seis piezas al margen de las detectadas “in
situ”. En esta ocasión los temas decorativos son clásicos y sencillos: cruces griegas, occita-
nas, pentalfa, herramientas, decoraciones arquitectónicas, etc.
Aunque quizás se estime fuera de nuestro tema, pero nosotros la consideramos de gran
importancia es la estela musulmana de Vinebre. Esta se encuentra cincelada en arenisca del
país. En el anverso se lee:
Quabr / A Ab_ ’Abd Allãh / Muammad mas ’_d / ’Abd Al-Malik / Rahirna-hu Allãh.
Tumba a (de) Abu abd Allh Muammed Mas ud, Abd Al-Malik. Alá le haya perdonado.
El reverso va decorado con una media luna dentro de una estrella de ocho puntas.
Cabré y Cugat, basándose en la paleografía del texto, indican la necesidad de datar
este hallazgo entre los siglos XV y XVI.
Igualmente debemos reseñar que en el volumen XXI de la obra Catalunya Románica,
dedicado a la “Catalunya Nova”, se están catalogando las estelas de la zona. Por último
debemos indicar que el Dr. Riu en su obra de síntesis: L’arqueología Medieval a Catalunya,
ha realizado un rápido pero sabroso repaso a su evolución tipológica y cronológica.
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PAIS VALENCIANO
Cuando publicábamos nuestra ponencia indicábamos que el panorama en el País
Valenciano era paupérrimo, desgraciadamente este no ha variado y desde entonces no
hemos tenido noticias de nuevos hallazgos, no obstante si se han publicado tres nuevos tra-
bajos, uno de ellos, referente a los hallazgos de la localidad Cullera y dos de síntesis de la
situación actual, en donde se indica que la escasez de datos imposibilitan conocer el pano-
rama general.
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CASTILLA Y LEON
Sin duda esta región junto con la catalana, la vasca y la navarra, continúan a la cabeza
en la investigación y estudio de las estelas medievales.
En Soria se ha continuado trabajando y fruto de ello es la aportación de una comunica-
ción en este mismo congreso que actualiza hasta 1990 el conocimiento de cipos del medie-
vo, aunque debemos indicar que ya se tiene noticias de nuevos y numerosos hallazgos. Lo
más destacable es la localización de dos piezas con decoración heráldica y una con repre-
sentación animalística, en Almazán, y una con probables orejeras en Vilviestre de los Nabos.
En Palencia a los trabajos ya publicados, se ha unido un nuevo hallazgo en Monzón de
Campos, concretamente siete piezas. Igualmente hemos tenido noticias de que se ha inicia-
do el catálogo global de todas las piezas, así como su estudio correspondiente. El autor de
este proyecto es Alfonso Carlos Lamalfa.
En Avila, Elías Terés Navarro, continúa recogiendo datos para realizar el estudio global,
mientras se ha publicado una pieza de la Iglesia de Santa María la Antigua de Avila.
En Burgos se prosigue por parte de Jesús Martínez la recogida de hallazgos, mientras
se han dado a conocer algunas piezas de la zona de Pinares por J. Andrío y de las Huelgas
de Burgos, por nosotros mismos, en este congreso, donde debemos significar que se trata
de una de las mejores colecciones existentes, al menos en cuanto a iconografía se refiere.
En Zamora conocemos una serie de importantes piezas, aunque desconocemos si se
ha iniciado el estudio global, esto mismo es aplicable a Valladolid y León.
A nivel general nosotros presentamos un estudio de conjunto a la reedición de la obra
del polaco Frankowski.
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CASTILLA LA MANCHA
En Castilla-La Mancha se ha dado un importante avance en el conocimiento de las este-
las. En Cuenca y Ciudad Real han aparecido una serie de piezas de sumo interés, que han
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sido dadas a conocer recientemente, lo que confirma nuestra teoría de la expansión de
estas piezas y sitúa la frontera de hallazgos más al sur.
En Guadalajara ya se ha realizado el primer estudio de conjunto y se presentará un
avance en este congreso, el responsable de este estudio es el Sr. López de los Mozos.
A nivel global se presentó hace dos años un trabajo de síntesis por de la Casa y
Doménech.
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EXTREMADURA
Ha sido esta región donde hemos tenido las noticias más gratificantes, pues si en un
principio y por noticias orales se presumía de que podrían existir hallazgos en Plasencia,
recientemente, y gracias a D. Antonio Avila Vega, hemos podido constatar la existencia de
varias estelas en Valencia de Alcántara (Cáceres).
En concreto se trata de cinco estelas que han sido fechadas, erróneamente, en momen-
tos visigodos. Nosotros desconocemos la que se custodia en el Museo Provincial de
Cáceres, pero tenemos documentación gráfica del resto. En Octubre de 1969 se localizó
una pieza en la Calle General Franco 5, se trata claramente de una estela medieval decora-
da con una cruz patada de brazos curvilíneos.
El tercer hallazgo es una estela decorada, con una cruz patada de brazos rectos. Es la
típica pieza del pleno medievo SS. XII-XIII y se detectó en la calle Istúriz 11, el 30 de Marzo
de 1977.
La cuarta pieza presenta, a nuestro entender más dudas, sólo se conserva parte del
disco y para ser sinceros no nos podremos definir hasta que no tengamos contacto directo
con el hallazgo procedente de la calle Duquesa de la Victoria 11.
La llamada quinta estela visigoda, empotrada en el atrio del templo de Rocamador, es
el disco de una estela medieval decorada con una cruz patada.
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ANDALUCIA
De Andalucía no tenemos constancia de la existencia de piezas cristianas, y tan sólo
nos consta los hallazgos musulmanes, entre ellos destacan seis piezas procedentes de la
Alcazaba de Málaga, algunas de ellas con epígrafe y todas de cerámica, destacando sus
orejeras. Piezas similares e incluso a veces con otras denominaciones las tenemos en
Almería, Toledo, y como es lógico en el norte de Marruecos. Aún reconociendo que nuestro
tema es el mundo cristiano, hemos creído necesario, al igual que se ha hecho en Cataluña,
mencionar estos hallazgos, conocidos desde hace tiempo, y casi ignorados al hablar de las
estelas en términos generales.
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PORTUGAL
La riqueza de estelas medievales en el vecino país es asombrosa, y una prueba de
nuestra afirmación la tenemos constatada en la presencia de hallazgos de cipos de Norte a
Sur y de Este a Oeste.
Desde nuestra ponencia han visto la luz tres trabajos de sumo interés, el del Prof.
Cardozo, a título póstumo, refiere un importante estudio sobre un tema iconográfico muy
común en algunas piezas: la svástica.
El Prof. Beleza Moreira, sin duda el estudioso de este tema por excelencia, presentó en
Carcassonne una interesante comunicación sobre el tema decorativo de referencias agríco-
las y colaboró en la reedición de la obra de Frankowski, actualizando la bibliografía portu-
guesa. Estamos seguros de que no tardando mucho podremos tener en nuestras manos una
monografía global sobre Portugal.
A los hallazgos ya conocidos debemos unir una serie de piezas, que según nos han
informado están sin publicar y que hemos podido conocer personalmente en Nazaré, Museo
Arqueológico, se conserva el disco de una pieza, datado en las centurias del XII-XIV decora-
do con instrumentos de hilandera.
En Obidos, se conserva un interesante conjunto de piezas distribuido por diferentes
puntos de la localidad: Calle Largo de San Pedro, Museo Fundación Calouste Gulbenkian,
seis estelas —cinco discoideas y una rectangular—, en la oficina de Turismo, dos piezas, y
una en la Rua Direita. En todas ellas la decoración es la cruz y según se nos informó proce-
dían de unas excavaciones cercanas.
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CONSIDERACIONES FINALES
Los datos técnicos referentes a las estelas medievales de nuestra Península que expo-
níamos en 1989, III Congreso de Arqueología Medieval Española, y que han sido el punto de
arranque de esta nueva aportación, continúan siendo válidos, no obstante estimamos nece-
sario establecer una serie de consideraciones.
En primer lugar, creemos que es motivo de congratularse el hecho de que cada día
existan más personas que centren una importante parte de su investigación a las estelas.
Hasta hace poco tiempo apenas se conocía el tema, nos referimos a monografías, hoy día
esto se va superando y a las ya existentes de Soria y la Segarra, zonas en donde se conti-
núa investigando, se une la de Guipúzcoa, de la pluma de nuestro amigo Aguirre Sorondo, y
en breve podremos contar con otras: Cantabria, por Carmen Martín Gutiérrez; de Palencia,
por Lamalfa; de Avila, por Terés Navarro; de Guadalajara, por López de los Mozos y de la
Catalunya Nova, por Menchón i Bes.
Por otra parte es significativo el avance en temas específicos, no referentes a catálogos,
a los ya conocidos se unen algunos novedosos, que se presentan en este IV Congreso
Internacional, entre ellos debemos destacar los iniciados en Tarragona por Menchón y Solé
referente a las técnicas de talla.
No queremos terminar sin hacer mención a dos trabajos que sin duda han marcado, al
menos así lo estimamos nosotros, la década de los años ochenta, nos estamos refiriendo a
la reedición de la obra de Frankowski y a la edición de Atlas de estelas discoideas, ambas
de sumo valor por motivos diferentes.
En 1989, y bajo los auspicios económicos del Prof. Gómez-Tabanera se reeditaba la
obra del que podríamos llamar padre del estudio de las estelas, a nivel general, el Prof.
Eugeniusz Frankowski, cuyo paso por España significó un importante avance en los temas
históricos. Esta obra se ha visto enriquecida con la actualización de diversos temas en los
que han colaborado varios investigadores, que de forma directa o indirecta se dedican al
mundo de las estelas.
Ucla, sin duda alguna, el maestro de los estudiosos de las estelas, el promotor de los
Congresos Internacionales y sin duda uno de los mejores conocedores de las estelas discoi-
deas, ha realizado una síntesis de sumo interés, lógicamente nos estamos refiriendo a sus
Atlas. Este trabajo permite a todos los interesados en el tema tener un conocimiento global
de las estelas discoideas o discoidales, por ello es de esperar que las Instituciones con
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posibilidades económicas opten por editar esta obra y darle la difusión que se merece e
igualmente sería interesante que el estudio iniciado hace algunos años por este mismo pro-
fesor y en el que hemos colaborado diversos especialistas del tema, tablas tipo-iconográfi-
cas, concluyesen pronto, pues sería un trabajo básico para todos.
Por último, es nuestro deseo que en breve se extienda el ejemplo de Reus, en donde se
ha creado un equipo de trabajo que se ha centrado en estos temas —Arxiu d’esteles discoï-
dals Carrutxa—. Quizás la idea de que este grupo se extienda al resto del Estado Español
no sea descabellada. Ahí queda la idea y el reto.
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